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RINGKASAN
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksanaan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas
Perhubungan Kota Banda Aceh beralamat di jalan T. Nyak Arief No. 130 Banda Aceh. Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh selama 2 bulan sejak tanggal 11 September sampai 11 Oktober 2017.
Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktek adalah untuk mengetahui bagaimana cara penghitungan dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) yang bersumber Dana OTSUS pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan untuk mengatahui
apakah prosedur telah sesuia yang dijalankan pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dengan peraturan perpajakan yang
berlaku.
Berdasarkan pembahasan dalam Laporan Kerja Praktek dapat disimpulkan bahwa penghitungan PPN yang dilakukan oleh Kantor
Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan pelaporan PPN menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai sarana untuk
melaporkan PPN yang terutang.
Prosedur penghitungan dan pelaporan PPN atas Pengadaan barang yang didanai sumber dana OTSUS telah sesuai dengan
undang-undang perpajakan yang berlaku pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
